Rubber-toughened polyamide 6 / polypropylene nanocomposites: The effect of maleated polyethylene-octene elastomer on the morphological and mechanical properties by Othman, Norhayani et al.
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